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Матрицы на основе целлюлозы давно используются для изготов-
ления диагностических, реактивных и кислотно-основных индикатор-
ных бумаг. Однако актуальной остается задача повышения их чувстви-
тельности и селективности при проведении концентрирования и опреде-
ления ионов токсичных металлов. Решением данной проблемы может 
быть использование гибридного метода анализа, включающего предва-
рительное извлечение ионов меди(II) бумагой-основой с последующей 
обработкой ее растворами органических реагентов, обладающих эффек-
тивными комплексообразующими и хромогенными свойствами.  
В работе были опробованы 1-фенил-3-изопропил-5-(бензтиазол-2-
ил)-(I) и 1-фенил-3-изопропил-5-(4,6-дифенилпиримидинил-2)-(II); 1-(2-
гидрокси-5-нитрофенил)-3-изопропил-5-(бензоксазол-2-ил)-(III) и 1-(2-
гидрокси–4- нитрофенил) – 3 - изопропил-5-(бензилбензимидазол-2-ил)-
(IV) формазаны, имеющие контрастный цветовой переход (Δλmax=180-
200 нм) при формировании комплексных соединений с ионами меди(II). 
Кинетика сорбции ионов Cu(II) изучена методом сорбции из 
ограниченного объема в статическом режиме. Установлено, что равно-
весие в исследуемой системе для всех концентраций металла и незави-
симо от типа формазана-проявителя достигается в течение 20 минут с 
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начала контакта. Чувствительность метода определяется значением ве-
личины сорбционной емкости по отношению к ионам меди(II), зависит 
от природы гетероциклического заместителя формазана и увеличивается 
в ряду: бензилбензимидазол- (аmax=4,04 ммоль/г) > бензоксазол- 
(аmax=3,73 ммоль/г) > бензтиазол- (аmax=2,04 ммоль/г) > дифенилпирими-
динил- (аmax=1,58 ммоль/г).  
Отмечено, что увеличение интенсивности окраски бумаги про-
порционально росту концентрации ионов Cu(II) в растворе наблюдается 
только при «проявке» этанольными растворами 1-фенил-3-изопропил-5-
(бензтиазол-2-ил)- и 1-фенил-3-изопропил-5-(4,6-дифенилпиримидин-2-
ил)формазанов, что позволяет разработать методику полуколичествен-
ного определения содержания ионов меди(II) в водных растворах в кон-
центрационных пределах 0.1-10 мкг/см3 с помощью имитационных цве-
товых шкал. Нижняя граница определения – 0.05 мкг/см3. Продолжи-
тельность методики определения не превышает 10 мин. 
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В практике экспресс-аналитического определения токсикантов в 
объектах окружающей среды основной проблемой является сочетание 
простоты и скорости проведения тест-анализа с точностью и воспроиз-
водимостью результатов. При визуальном детектировании (в случае ис-
пользования твердофазных индикаторных тест-средств) возникает еще 
проблема - восприятие цветового сигнала и его четкое распознавание. В 
этой связи нами было проведено исследование по оптимизации проце-
дуры сорбционно-аналитического определения содержания меди(II) за 
счет обработки нетепловым излучением сверхвысокой частоты (СВЧ-
облучением), как одного из этапов пробоподготовки матрицы-носителя 
с целью создания эффективной тест-системы для определения содержа-
ния ионов меди(II).  
В работе в качестве твердофазной матрицы использован синтети-
ческий волокнистый сорбент КУ-2, сорбционные характеристики кото-
рого по отношению к ионам меди(II) изучали методом сорбции из огра-
ниченного объема водного раствора ацетата меди(II) в статических 
условиях при 293К. Оптимальное время сорбции ионов меди(II) на во-
